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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP KEPATUHAN 
 PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK DALAM MELAKSANAKAN 
PROGRAM HEMODIALISIS DI RUANG HEMODIALISA 





Latar Belakang. Pasien Gagal Ginjal Kronik yang berada pada stadium akhir 
memerlukan terapi pengganti fungsi ginjal (renal replacement therapy) untuk 
mempertahankan kelangsungan hidupnya seperti transplantasi ginjal, hemodialisis 
dan terapi Continous Ambulatory Peritoneal Dyalisis. Pasien yang menjalani 
program hemodialisis rutin mengalami berbagai masalah yang menjadi stressor 
fisik dan biopsiko sosiospritual terhadap peningkatan ketidakpatuhan pasien. 
Kepatuhan pasien dalam menjalani rutinitas hemodialisis sangat diperlukan dalam 
penatalaksanaan pasien gagal ginjal kronik. 
Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
apakah yang mempengaruhi sikap kepatuhan pasien gagal ginjal kronik dalam 
melaksanakan program hemodialisis di Ruang Hemodialisis  Rumah Sakit Dr. 
Moewardi Surakarta. 
Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan korelatif. Populasi penelitian adalah semua pasien gagal ginjal kronik 
yang menjalankan program hemodialisis rutin di ruang Hemodialisis RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta pada bulan September 2010. Sampel penelitian sebanyak 56 
pasien dengan teknik consecutive sampling. Instrumen penelitian adalah 
kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini mengunakan Chi Square dan Regresi 
logistik. 
Hasil Penelitian. Berdasarkan hasil uji Chi Square menunjukkan bahwa variabel 
pendidikan tidak memiliki hubungan dengan sikap kepatuhan (p-value = 0,749), 
variabel lama hemodialisis memiliki hubungan dengan sikap kepatuhan (p-value = 
0,017), dan variabel kualitas interaksi perawat memiliki hubungan dengan sikap 
kepatuhan (p-value = 0,001).Hasil regresi logistik untuk membuktikan adakah 
pengaruh variabel lama hemodialisis dan kualitas interaksi perawat dengan sikap 
kepatuhan hemodialisis diperoleh kesimpulan bahwa variabel lama hemodialisis 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap kepatuhan (p-value 
=0,998; OR = 0,224) dan variabel interaksi perawat memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap sikap kepatuhan (p-value =0,999; OR = 9,600).   
Kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) tidak 
terdapat pengaruh tingkat pendidikan dengan kepatuhan pasien dalam 
menjalankan program hemodialisis, (2) tidak terdapat pengaruh lama hemodialisis 
dengan kepatuhan pasien dalam menjalankan program hemodialisis, dan (3) tidak 
terdapat pengaruh interaksi perawat dengan kepatuhan pasien dalam menjalankan 
program hemodialisis. 
 
Kata kunci: tingkat pendidikan, lama hemodialisis, interaksi perawat,sikap 
kepatuhan hemodialisis.     
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THE FACTORS INFLUENCING COMPLIANCE POSITION RENAL FAILURE 
PATIENT CRONIC AT HEMODIALISIS IN HEMODIALISA ROOM AT DR. 






The background of study. The renal failure patient chronic is residing in at final 
stadium requires kidney function substitution therapy (renal of replacement 
therapy) to maintain continuity of it’s (the life like transplantation of kidney, 
haemodialysis and therapy Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Patient 
experiencing routine haemodialysis program to experience various problems 
becoming stressor physical and biopic sosiospritual to improvement of 
disobedience of patient. Compliance of impatient experiences haemodialysis 
continues hardly required in achievement of renal failure patient chronic. 
The purpose of research. This research aim to know factors what influence 
position of compliance of renal failure patient chronic in executing haemodialysis 
program in Hemodialisis room at Dr. Moewardi general hospital of Surakarta. 
The research method. This research is quantitative research with approach 
correlative. Population of Research is all renal failure patients chronic 
implementing routine haemodialysis program in space Hemodialisis at Dr. 
Moewardi general hospital of Surakarta in September 2010. the research samples 
were 56 patients with technique purposive sampling. The instrument of Research 
is questionnaire. Data analysis in this research used Chi Square and Regression 
logistics. 
The result of study. Based on test the result of Chi Square indicates that 
education variable doesn't have relationship with position of compliance (p-value 
= 0,749), haemodialysis stripper variable have relationship of with position of 
compliance (p-value = 0,017), and variable quality of interaction of nurse has 
relationship with position of compliance (p-value = 0,001). The result of logistics 
regression to prove were there any haemodialysis stripper variable influence and 
quality of interaction of nurse with position of compliance of haemodialysis 
obtained conclusion that haemodialysis stripper variable has not influence 
signifikan to position of compliance (p-value = 0,998,; OR = 0,224) and 
interaction variable of nurse has not influence signifikan to position of 
compliance (p-value = 0,9991; OR = 9,600) 
The conclusion of research. The conclusion obtained in this research were: (1) 
there are no influence level of education with compliance of impatient implements 
haemodialysis program, (2) there are no haemodialysis stripper influence with 
compliance of impatient implements haemodialysis program, and (3) there are no 
interaction influence of nurse with compliance of impatient implements 
haemodialysis program. 
 
Keyword:  level of education, haemodialysis stripper, interaction of nurse, 
compliance of impatient implements haemodialysis  
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